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Archieven van lokale verenigingen zijn van essentieel belang 
voor de lokale geschiedschrijving. Onderstaand verhaal over 
de aankoop van een stoomdorsmachine door de landelijke 
gilde van Ieper en omliggende toont dat duidelijk aan. Ook 
tegenover dergelijk lokaal erfgoed neemt KADOC zijn verant-
woordelijkheid op: ondersteuning en begeleiding bij behoud 
en beheer, eventueel herbestemming ter plaatse. Uitzonder-
lijk worden lokale archieven in de KADOC-collectie opgeno-
men.
De stoomdorsmachine van de gilde van Ieper en 
omliggende
Op 4 oktober 1908 stelden Jan Hoet, Cyrille Lemahieu, Henri Nuyt-
ten en nog vier andere leden van de boerengilde van Ieper en om-
liggende zich collectief borg voor een lening van 6000 frank bij de 
bank Sint-Elooi in Passendale. De som diende voor de aankoop 
van een dorsmachine. De terugbetaling zou gebeuren op een ter-
mijn van 15 jaar, “alle jare eene zoo groote som mogelijk”. Hoeveel 
de dorsmachine kostte, staat nergens vermeld, maar 6000 frank 
was in 1908 een serieuze lening. Gelukkig hadden de bestuursle-
den hun connecties. Op 3 april 1909 kwam het nieuws dat Franz 
Schollaert, minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw en on-
dervoorzitter van de Belgische Boerenbond, de gilde een subsidie 
van 1200 frank toekende ter ondersteuning van de aankoop. De 
terugbetalingen verliepen vlot. Dankzij de subsidie van Schollaert 
kon in juni 1909 al 1500 frank worden afgelost. Elk jaar in septem-
ber of oktober, na de oogst, kon 300 tot 500 frank worden terugbe-
taald. In september 1914 was in totaal al 4200 frank terugbetaald.
Het lot van ‘Ieper en omliggende’ in de daaropvolgende jaren is 
bekend… Passendale en Ieper werden tijdens de oorlog van de 
kaart geveegd, inclusief de stoomdorsmachine van de gilde. Maar 
het leven ging verder en de schuld was niet uit de boeken van de 
bank verdwenen. Bij de Middenkredietkas van Brugge, waarbij 
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de bank van Sint-Elooi-Passendale aangesloten was, moest nog 
1800 frank worden afbetaald. Gelukkig kon voorzitter Jan Hoet op 
21 november 1919 de dorsmachine aangeven bij de Rechtbank voor 
Oorlogsschade. Op 1 december 1922 verkocht de gilde van Ieper en 
omliggende het “recht op schadevergoeding en herbeleg voor een 
stoomdorsmachine met toebehoren” aan de boerengilde van Zil-
lebeke voor de som van 4675 frank. Daarmee kon op 10 december 
de lening worden afbetaald en sloot de gilde van Ieper de rekening 
van het jaar 1922 toch nog af met een batig saldo van 2208 frank.
Het lokale verenigingsarchief als bron
Dit en wellicht vele andere verhalen kunnen gereconstrueerd wor-
den door lectuur van de documenten in het archief van de landelij-
ke gilden van Ieper, Brielen en Sint-Jan. Dat archief bleef bewaard 
op de zolder van een gewezen bestuurslid. De drie gilden waren in 
1972 immers gefusioneerd tot de gilde van Ieper. Het archief bevat 
leden- en bestuurslijsten, kas- en verslagboeken en andere docu-
menten die een licht werpen op de werking van de drie gilden. 
Het verhaal illustreert het uitzonderlijke belang van plaatselijke 
verenigingsarchieven voor de lokale geschiedenis. Het mondelin-
ge verhaal overbrugt mogelijk wel enkele generaties, maar vroeg of 
laat stopt de overlevering. Bovendien is het menselijke geheugen 
selectief en subjectief. De exacte cijfers, data en namen in de ge-
schiedenis van de Ieperse stoomdorsmachine zouden via de mon-
delinge overlevering nooit tot bij ons zijn geraakt. Om het reilen 
en zeilen van een lokale gemeenschap te kunnen reconstrueren, 
zijn geschreven bronnen onontbeerlijk. Aandacht en zorg voor het 
eigen verenigingsarchief zijn dan ook geboden.
Stoomdorsmachine, 
ca. 1910.
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Zorg voor verenigingsarchieven
Welke houding neemt KADOC aan ten opzichte van lokale vereni-
gingsarchieven? Het centrum bewaart van de landelijke sociale 
organisaties het centrale archief. Een onderdeel daarvan zijn vaak 
de dossiers over de lokale afdelingen. Die bevatten de activiteits-
verslagen die worden doorgestuurd, de briefwisseling tussen de 
landelijke zetel en het afdelingsbestuur, de financiële afrekenin-
gen enzovoort. Zo is er bijvoorbeeld voor elke lokale boerengilde 
een archiefdossier in het archief van de Boerenbond en Landelijke 
Gilden. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om het archief 
van de lokale vereniging zelf, wel om wat de koepelorganisatie 
centraal over die gilde bewaarde. 
KADOC onderkent terdege het grote belang van lokale archieven, 
ondersteunt ze, maar wil ze niet systematisch centraliseren in zijn 
Leuvense depots. Vermits die bestanden vooral belangrijk zijn 
voor de lokale geschiedenis, worden ze ook het best ter plaatse 
bewaard. KADOC kan de verenigingen daarin bijstaan met ad-
vies en vorming, zodat bewaring en beheer gebeuren in optimale 
omstandigheden. Dat veronderstelt bijvoorbeeld dat iemand van 
de vereniging de verantwoordelijkheid voor het archief op zich 
neemt, of nog dat het archief bewaard wordt in een propere afge-
sloten ruimte, met een relatief constante temperatuur en vochtig-
heid, zonder blootstelling aan direct zonlicht. De begeleiding van 
KADOC focust eveneens op de selectie, de inventarisatie en de con-
tinue archiefopbouw.
Wanneer een vereniging echter zelf geen zorg kan dragen voor 
haar archief of wanneer ze ophoudt te bestaan, kan KADOC mee 
op zoek gaan naar een geschikte partner om het archief aan over 
Bezoek van de gilde 
aan de AVV-molens 
in Merksem, 1937 of 
1938.
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te dragen. Dat kan het gemeentearchief zijn of een andere lokale 
archiefinstelling. KADOC zelf neemt exemplarisch ook een aantal 
van dergelijke archieven op. Die hebben dan vooral tot doel om de 
lokale werking van de centrale organisatie te illustreren en zijn bij-
gevolg bedoeld als regionale of typologische voorbeelden. Archie-
ven die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen, dienen 
een ruimere tijdsperiode te beslaan en waardevolle reeksen van 
documenten te bevatten. Het archief van de gilden van Ieper, Brie-
len en Sint-Jan is niet omvangrijk, maar bevat zo’n doorlopende 
reeks verslagen van vergaderingen en rekeningboeken vanaf de 
jaren 1920. Het is een mooie aanvulling op de archiefdossiers die 
in Leuven bij de Dienst voor Toezicht van de Boerenbond werden 
bewaard. Het gildearchief is geïnventariseerd en ontsloten en kan 
na toestemming ingekeken worden in de leeszaal van KADOC. 
Documenten uit 
het archief van de 
Landelijke Gilde van 
Ieper.
